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Merits and demerits of social support 
一一Interviewinvestigation for mothers of children with nonattendance at school -
Mayumi MITSUBA Y ASHI 
In this research, interview investigation was conducted to mothers of children with 
nonattendance at school, and the raw view about social support was collected and ana幽
lyzed. The interviews were carried out using 30 mothers (the number of subjects was 
32 cases.). Consequently, the mother was not only blamed by the primary stress only 
emitted from a direct stressor, but she blamed herself from the inner side, and she was 
blamed from the circumference. That had caused the secondary stress situation. On the 
other hand, many mothers have got two or more good supporters, and were having an 
experience supported and helped. It will be important to also support those who are 
engaged in psychological clinical work so that a mother can cope with stressor ac-
tively. Moreover, mothers were also having experience in which the surrounding per-
son got damaged excessively because of the lack of knowledge over nonattendance at 
school. Probably we also have to make an effort to remove the prejudice of society 
over nonattendance at school, for example having the study session about nonatten-
dance at school. 
